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1 L’A. est devenu le spécialiste incontesté des amulettes trouvées en Israël et Palestine dont
il a publié 4 volumes depuis le lancement du projet en 1991 (1994, 2002, 2003 et 2006, cf.
c.r. pour l’année 2006). Cet article, plus modeste, présente 33 pièces – aucune n’avait été
publiée –, dont 28 appartiennent à la collection du Musée BIBLE + ORIENT de l’Université
de Fribourg/Suisse, et 5 proviennent de fouilles et sont conservées en Israël. L’article est
conçu de la  même manière que les  publications précédentes.  La grande majorité des
amulettes date du Fer I-II,  certaines de l’époque achéménide. Le nombre de types est
surtout restreint à l’oeil Udjat, à Bes et aux nains (patèques).
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